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Particulier Studio Art. littéraire  
(grammaire et 
rhétorique)





































N.B. ­ Ces deux tableaux montrent la corrélation générale de la Documentation. Ils complètent les tableaux présentés au 
cours de l’exposé de l’ouvrage. Ils montrent la nécessité d’une terminologie rationelle, complète, univoque, apte 
aux combinaisons des termes. 
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A. Echelons







Cb. (En rapport les 
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   1. Dossiers 
   2. Atlas. Codification
4. Archives
5. Doc. administrative 
   51. Publique 






















2. Services de 
documentation des 
organismes divers















1. L’Organisation du 
     Travail intellectuel
2. L’Organisation de  
      la Vie mondiale
Réseau des Mundaneums
Réseau des Cités
Mundaneum Maximum
Civitas Mundialis
